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Şenol Engin
Ünlü vatan şairinin 
heykeli, Tekirdağ 
ve Çanakkale 
valilerinin arasını 
bozdu...
Namık Kemal’i 
paylaşamadılar
Sevtap CENGİZOĞLU - TEKİRDAĞ biz dikeriz.”
------ :------------------------------------  İk i komşu ilin valileri arasındaki
ŞİİRLERİYLE “vatan ve hürriyet sürtüşme, bununla sınırlı kalmadı, 
şairi” unvanı alan Namık Kemal’in İkinci çatışma Çanakkale’deki An- 
mezarına yaptırılmak istenen heyke- zak törenlerinde su yüzüne çıktı, 
li, Tekirdağ Valisi Şenol Engin’le Tekirdağ Valisi Hüsnü Engin, tö- 
Çanakkale Valisi Hüsnü Tuğ- renlerin yapıldığı gün Cumhur-
lu ’nun arasını açtı. / ^ ■ * ^ \  başkanı Süleyman Demi-
Doğum yeri Tekirdağ olan, re l’e İl Kültür Müdürlü-
mezarı ise Çanakkale Bola- f SfgHk  \  ğü’nün bastırdığı Çanakka- 
yır’da bulunan ünlü şair, i- / f  \ le Savaşları’nda Türk as-
ki kentin simgesi haline l V \ kerinin kahramanlık ve
gelmiş. Tekirdağ Valisi Şe- I y  w  A 1 barışseverliğini anlatan 
nol Engin’in Namık Ke- İ A v v J  “Saka Hüseyin” adlı kita- 
mal’in mezarının yanına l bı sunmak istedi. Kitabın
bir de heykelinin dikilmesi- baskısı, büyük bir aceley-
ni önerisi Tekirdağ ve Ça- le törene yetiştirildi,
nakkale Valileri arasında bir Tören öncesindeki başvu-
kavganın da başlangıcı oldu. £İW  rulara karşm Çanakkale Va-
Engin, heykel dikme talebini liliği, Tekirdağ Valisi’ne proto-
Bolayır ilçesinin bağlı olduğu Ça- kolde yer vermedi. Gerekçe ola- 
nakkale Valiliği’ne bildirdi. Ancak rak da “protokol listesi bir hafta 
Çanakkale Valisi Hüsnü Tuğlu, öncesinden hazırlandı. Değiştirme- 
Engin’in bu talebine şiddetle karşı miz mümkün değil” yanıtı verildi, 
çıktı. Tuğlu, bu konudaki tepkisini Buna tepki gösteren Tekirdağ Va- 
şöyle dile getirdi; “Tekirdağ Valisi lisi Engin de, Cumhurbaşkanı’na 
Şenol Engin Bölge Valisi mi? Na- sunmayı planladığı kitapları Çanak- 
mık Kemal’in heykeli dikilecekse kale’ye göndermekten vazgeçti.
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